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GE RDAT-IRAT 
HO 323 /GERDAT 
PA~EETE , le 14 Septembre 1979 
8 I U\11 de 10 années d 'expérin1entation fourragère 
en ~olyn~sie Francaise 
Les essais de f ertilisation 
Compte-tenu de l'exiguitf des t erres agricoles disoonibles au niveau de la 
plaine littorale des 11.es hautes de 0 olyni sie Française et de la destination de ces 
terres donn~e en rriorit~ à des cultur es de haut raoport (cultures mara1ch~res et 
fruiti~res), l'extension des p~turages en vue du déveloooement souhaitable de la or o-
duction bovine locale deva i t obliçatoirernent atre envisagée sur toutes les autres 
zones~ vocation pastorale et notam~ent les surfaces des plateaux de moyenne alti-
tude. 
Par ailleurs, le nrincioa l centre de oroduct t on laiti~re est concentré sur 
la oéninsule de Tahiti, les p~turages inte11sifs constitu~s à base de Diqitaria de-
cumbens ~tant install ~s sur le olatea u de Taravao . 
De oar la nature des sols qui recou vrent ces nlateaux (sols ferrallitiques 
tr;s acides~ co~ol Axe fortement d6satu~ f ) d~ par leur configuration tooograph ique . 
(pente) et la ol uvio~~trie relativement i levfe qu 'il s connaissent la mise en olace 
et l'entretien de p~turages i ntensifs sur de tels olateaux, supposaient que soL,nt 
risolus au or~alable l es probl \~es de l'enrichissement et de la conservation de la 
fertilité d~s sols en question, 
C'est dans ce but que deDuis 136A, des ess~ ïs systématiques destinés ~ la 
mise au point d'une f ~rmule fe r t i l isante adaptfe ~ l 1expl oitation ~conomique de o~-
turages i ntensifs sur olateaux lat~ritiques ont i tf entrenr is sur la Sta t i on d' El e-
vage du olateau de Taravao, à ~ne altitud2 d2 450 ~ . 
La technique exp~rinentale r etenue, bas~e sur la méthode des couoes de RI-
CHARD ("Les études de nutrition rriinérale chez l es végét aux - Contribution ~ leur 
mét~odologie'' - Th;se d 'inq~nieur-doct eur, ~ditfe par l'I. RiC,T.) conduit à déter-
miner cette formule fert i lisante en 3 ~t ape s : 
1- détermination des él é·nents qui, da ns les cond.itions écologiques con-
sidérées, sont nécessaires à la olante (Essa i 57 RA/ PT mis en ~lace en nove~bre 
1968 ), 
2- détermination des oronortions 09t imales d'a~nort des éléments défi-
cients (Essai 92 RAPT mis en ol ace en seote~br e 1970) , 
3- déf1nition de la dose économique d'emolo i du m8lange fertilisant dé-
ter~iné précéde~~ent (Essai 130 RArT mis en olace en avril 1°74). 
0 ar ailleurs un essai a ~ t ~ ~is en 0]ace en avril 197 6 en vue de la défin i-
tion du fractionnernen t le élÎ us écono11 ique des armorts fertilisants (Essai 209 RA:JT) , 
le présent document a pour o~ jet de r fsu~er les principaux r6sultats ohtenus 
et de mettre en évidence les conclu s i ons oratiques que ces essais ont permis de df-
gager. 
- 2 -
I - Description des co~d i tions de ~ilieu 
1- Situation géographique 
Les essais ont été conduits sur la Station d'Elevaqe de Taravao du 
Service de l' Econo, ie Rural e située sur le large olateau de la oresqu'lle de 
Tahiti (Archioel de l a Société ) : 
Longitude = 
- Latitude = 
- Altitude = 
2- J?.~d,ologie 
149°1 6 ' 
l 7 0/+7 1 
450 '.l), 
Ces essais ont ét i ~is en 0l aces sur des sols ferral itiques argilo-
sableux 1 arqileux, de moyenne orofondeur ~ nombreuses concrétions indurées, 
de couleur gris-beige. 
Ces sols sont re lativemen t riches en ~ati~re organique sur les horizons 
suoerficiels (7,10 r..:, de 0-12cm, t+,1 0 ~,1 de 2ï') -35c''l et 1,03 '!.'> oour 60-120cm), aci-
des (oH variant autour de 5) et .:i co110lexe for tement désaturé en bases échan-
geabl~s (capacité d' échange de l'or<l re de 15 meq /100 g et Taux de saturation 
variant de 5 à 10 %), 
3- Climatologie 
Zone ; nl uv iométr ie élevée 
~fois !Jan-! Fe- !,1 ! '\ .1 ! r,i. !J . !Juil-! A "t !Septern Oc- ! Mo- ! De-! !vier 'vrier! • ars !1 vri ! · ai 1· uin !let ! ou !bre !tobre!vembre cembre TOTAL 
1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 
i Pluviometrie j 362,l j 466, 9j 323, 1 j 170, 5;214, 3 j 258, 7 jl64, 7 il 89, 2 j 265,0; 362 , 2 j 360, 1 j 494, 7 j 3.631, 5'nmj 
. ( P' • d 1q69 · · · · · · · · · · · · · . 
1 e r l.O e . r ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! 
: 1 q74) , 
! ! l ! ! ! 
1 , ! 1 ! ! ! ! ! t ! 
iTe~peratures . . !19,0°( 19 ,0!19,0 !18, 9 18,5! .17, 6!17,l !16,2 !1.5,9 !17, 2 !19,l !19,9 1a,1nc 
i moyennes ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! 
; (Année l 974) 
· ~-a nima 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
i,Jaxima !?8,1 °C 28,5!27,3 ! 28,1 ,21,r ! 24,8 !26, 3 !?.5 ,5 !25,6 !2?:,,5 ! 27 , 4- ! 26, /.:. 26 , "' °C 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
.. / ... 
- ) -
II - Compte-rendu des essais 
··-- r::.··oeter'nination des é1é~nents ?i a;:i porter pour corriqer les carences du sol. 
11- Protocole 
- Essais réalisés 
( . sur Digitaria decumbens -~ partir du 5/f~/1968 (!'-1° 57 RAPT) 
( 
( • sur Setaria Kazungul a et Brachiaria mutica 2. oartir du 14/11/1972 
(r.! 0 12R RAPT) 
Surface occuoée r ar chaque essai 
- 8 formules fertilisantes 
0 arcelle 1 = 1-J - p - l.( s 
" 2 = N p \( [' ,") 
Il '.l = ~I p K s J 
" 4 = N n K 
" 5 ~! p 
,. = - - ::, 
" 6 = N !{ s 
" 7 = '.1 - Î' - s 
" 0 = sans enqrais :_ .. 
- S narcelles par ~loc 
- 8 r 6o~titions de Fisher 
l. 750 rn2. 
- Ca i1g = Tl 
Ca = -Mg 
' lg = -Ca 
Ca Mg = -S 
Ca :·~g l/ - = - !'\ 
Ca r~1g = _p 
Ca ~1q = - ~·! 
= To 
- oarcelles é l émentaires de 'l l .i::ines es0acées de 40cm et longues de 3rn • 
. . / ... 
- 4 -
- Fumure de base (doses annuelles) 
N 
1 - 130 Kg/ha soit Urée 290 Kg/ha 
P205 . - 172 -1 - Super triple 382 
E:20 . - 237 - - Chlorure de Potasse 474 1 
s ' - 125 - - Fleur de Soufre 125 1 
(sec) cao ' - 702 - - Chaux air liquide 1.000 -1 
Mg - 14 - - Sulfate de Magnésie 140 ' 
Après chaque coupe 0 ,1. npporte une fraction d 'Azote égale EJ. 1/7 des doses annuelles e 
- :;oupes et pesées dans les parcelles 1 fois toutes les 6 seI:Ja ines. 
12..- Résultats 
* Productivité moyenne obtenue selon les différentes formules de fumure employées sur 
Digi!aria decumbens (Pangola) (Essai 57 RAPT) 





. Rend~ment en TL4~ d2_.fourrag~ vert obtenu sur l~s diff~rentes parcelles 
1ère année= 1969 ! 2ème année= 1970 
' 1 1complète 
2 ! ··Mg 
' 3 ; -Ca 
4 ! -S 
' 5 . -K 
6 ! -P 
7 . -N 
8 ITémoin=O 
1ère ! 2ème ! 3ème ! 4ème !Productioh 5ème ! 6ème ! 7ème ! 8ème !Production e.nnuelles 
! coupe ! coupe ! coupe ! coupe !anml8lle ! coupe ! coupe ! coupe ! coupe !annuelle ! 
!16i1/69!18/3/69J5/6l69 ns/12/§sL J.359 .. !11QJ.'.10 !6/sho r2L1 .J.lton4L12/70 ... 1970 __ ! _ _______ __ _! 
1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 
. 20,31 i 22 ,70; 16,43 i 37 9 24 . S6,680 ;19,580 ;25,950 ;20,620 ;27,740; 93,890 . 






































































L' analyse de ces résultats montre que pour le plateau de TA:RAVÀO, c'est l'élément Potasse qui sur 
PANGOLA-GRASS donne le résultat le plus significatif (Formule complète= 95,285 T/ha - Formule - K = 64,920 T/ha. 
L'Azote vient ensuite (Formule complète= 95,285 T/ha - Formule -N = 71,670 T/ha). 
Traitements 
1 = Complet 
2 = -Mg 
3 = -S 
4 :.:: -Ca 
5 = -K 
6 = -P 
7 = - ·N 
8 = Témoin 
* Résultats de l'e~?ai 128 RAPT 
Brachiaria mutica (Para-gr ass ) 
- 5 -
---------,----------------------------·---Rendements moyens en T ha de M.S. 




! 51433 ! 6,701 ! 
2,609 
! 3,597 ! 2,324 5,655 
! 2,271 
! 
! 2,695 ! 5,801 ! 4,137 ! 1,269 ! 2,612 ! 1,912 4,160 ! 1,834 





! 2,706 ! 2,050 
! ! ! ! ! 1 
5,283 ! 1,936 
! 
! 2,286 ! 4,065 ! 5,369 ! 1,573 1 2,978 ! 1,880 5,615 ! 2,133 
0,925 2,538 
! 4,100 ! 1;380 ! 1,965 ! 









! 2,198 ! 1 ,224 
! 1,402 ! 
! ! ! ! 1 ! 
li555 3i 713 : 
! 1,472 
! 





























- ·- --------.. --~ - ·----· ·----- ·---.. ··- --- ··- -,---- ·-
Setaria sp)13 c~lc.ta.Kazlmgul a 
- Traitements i1 5/5j73 ! 2T7s/~;niefj§J~3 i0~f~'J~/7;n! ~iÎ~oJ~~ !Mi~J12/73 .. ! 22/1/74 ! 5/3!74!18/4}74 ! 30/5/i4": :~~~:~~=s i 
---~ ·-· ! --~--~--·--} ··----·· [ ____ . ______ ! -· -··-·-,.-_ ! _______ , __ ! ,. .. . _.. ! -- --'---__ !___ _ __  _ 
1 1 , 1 1 t r r r , 
l = Complet ! 2,372 ! 2,137 i 2,281 i 1,319 i 3,368 i 2,317 ; 1,952 i 2,343 · 3,180 ; 1,229 ! 22,998 
, 2 = - Mg ! 2,123 ! 2,969 ! 2,089 ! 1,817 ! 4,190 ! 3,512 ! 2,256 ! 2,942 ! 4,108 ! 1, 241 ! 27,247 1. 
! l l 1 1 1 ! ! l 1 ! 
3 = -S ; 2,687 ! 2, 686 ; 2,247 i 1,277 i 3,793 i 2,932 i 1,607 i 2,891 i 3,337 i 1,247 ! 24,701 ! . 
4 = -Ca ! 2,684 ! 2,989 ! 2 , 346 ! 1 , 266 ! 3,918 ! 2,619 ! 1, 676 ! 3,138 ! 2,654 ! 0,967 ! 24,257 !. 
l ? 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , . 
5 = -K ; 1,727 ; 1,795 ; 1,165 ; 1,016 ; 3,199 1 2,126 ; 2,390 ; 2,826 ; 3,506 ; 1,112 1 20~862 ;: . . . . . . . . . . . . 
6 = -P ! 2,943 ! 2, 46 1 ! 2,903 ! 1,205 ! 3,554 ! 2,620 ! 2 9 174 ! 3,063 ! 3,844 ! 1,108 ! 25 ,875 ! ' 
1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 ! 




1,224 ; 1,061 ; 1,353 ; 2,387 ; 1,717 ; 1,718 ; 1,899 ; 2,532 ; 1,099 ; 16,413 1 . . . . . . . . . . . .. 
8 = Témoin ! 0,986 ! 0,774 ! 0~306 ! 1,034 ! 1,956 ! 2,108 ! 1,145 ! 2,455 ! 1, 707 ! 0,730 ! 13,207 L 







On oeut rfsu~er comme suit les r fsultats obtenus. 
Ren dement s rri oyens annuel s 
, 
co;n;:iares 
,.,,..,._,,,_....,. __________ ,...,. _________________ _ 
;oigitaria decumbens Brachiaria mutica Setaria Kazun ula 
;(moyennes en T/ha de (moyennes en T/ha moyennes en T ha 












Fumure com"J lète 95,285 36, 220 Z6, 753 

























Témoin = 0 50 ,690 16, l ?. 9 14,894 
- Sont siqnificativement difffrents des aut re s traitements les traite-
rn,ents 
5 = - !< 
7 = - ~J 
et 8 :: Témo in. 
Conclusion 
- Il anoarait ainsi, que sur les sols fe r rallitiques du 0lateau de TA;AVAO, 
ce sont la Pot asse ouis l'Azote qui, sur l es 3 es~èces fourragères considérées, 
donnent les r esultats les J lus significatif s. 







AN~~ XE à l'essai 57 RADT 
Te neur moye nne d'un Pangola (Digitar la decurnbens) 
exoloité ' 6 sema ines ' l a Station de Ta ra vao (Tahiti) él 3 en 
fonction de l a f ertilisa t ion reçue. 
~endements Teneur moyenne (en 
,, 
de la M.S.) J 
Tr aitements 1 annuels ' N 11 : 1,( Ca Mg Ma s Humidité Î(T/ ha de ';JV) . ! 





Témoin = 0 
! ! ! ! ! 
l~,l l 1,53! 0,33! o, 72 ! -:1 ,47! 0,33! 0,58! 0,24! 9 ,14 
! ! ! ! ! ! ! 
13 ,o l ,'+3 ! ~), 24 ! 1, ,q7 ! 0 ,34! 0 , 15 ! 0 , 25! 0,1 8 ! 8 , 71 
! ! ! ! ! ! ! 
J. 9 ,0 ! 1, 36! Q ' 31+ ! 1, 75! (), !11+ ! 0, 22 ! 0 , 27 ! 0,21! 9 , 17 
! 1 ! ! ! 1 ! ! 
10,l 1, l+l ! 0, 31! 1, 061 0,45! 0, 3.S ! 0,50 ! 0, 2?. ! 9,34 
! ! ! ! ! l l 
! 
Les analyses ont 6t~ effectu~es à l a suite de chaque coupe sur 
des échantillons orélev~s dans chaque 9arcell e et confiés à la Station 
I.N.R.A. de LUCE. 
. .. / .... 
-! 
- A. -
2 - D~ter~ination de la proportion à donner e nt re les él éme nts N et K 
21- ~~~!~~~!~ - Essai q2 RAPT (1 5/ 4/1 970, modif i é le 17/S/1 971) 
- Détermination 2i 2 niveaux, du r e nderr1ent maxi'l1um en fonction des propor -
tions de "-10 :, e t K+ afin de définir la ri r oDortion optim a le N03/K+ sur pâturage de 
Oiqitaria decumbens (Pangola). 
Par le rappol·t X = N 0-3 - 4 oroportions NIK ?O définies _ · -------
( X = 0 ------
( X = 0 ,3 
( X = 0 ,7 
( X = l 
- 2 niveau2 de fumure 





No;+ 4, 666 K+ = 21.000 eq/ ha 
Traite~ents - 1 N - l NK - l KN - l ~ 
• Miveau 2 
~o; + 4, 666 K+ = 42.000 eq/ ha 
Traite:nents - 2 N - 2 1,1!( - 2 KM - 2 t( 
- R r épf tit i ons 
- + \103 + 4,666 K 
- Soit B 9arcel les x 8 réoét i tinns = 64 parcel les él éme nt air es de 9 m2 
Cou?es et nes~es sur toutes les parcelle s 1 fois toute s les 6 s ~a ines. 
- Fer t i l isation aQ r ~s chaque coupe sur l es bases suivantes : 
El éments annuelles / ha 
( 
f ert i - Doses a f r actionner 
Dé nomination des lisant s (Ksi/ ha ) apr es chaque coupe 











= l) ~9L, (} 6l0 !<g 0 
= o, 7) ?06 6 lf- t1- 5t+ 108 
= O, J ) 88 l l~9 195 253 
= 0) 0 212 0 361 
L' essai a ét~ condui t du 25/8 /1 970 au 11/12/197 2, 
En cours d' es sai, l e ~r otocol e a ~t é ~odifié (17/ 5/1 971) e n fon ction des 
oremier s résultats obtenus : c' es t a ins i qu' a ~t é inclus dans l' essai un nouveau 
~raiteme nt, T r ecevant une f or~ul e de ranport ~o; / K+ déf i ni comme l e meilieu~ : 
I T I X = 0 2 5 
s o.lt NO~ = 21 .000 eq / ha (M = 294 Kg/ ha) 
!(+ = 4.500 (!! = 21 2 ) 




On oeut récaoituler ainsi l es r ésultats observés tout au lonq des 14 couoes 
effectuées du 11/2/1 971 au 11/12/191 2. 
RendemP. nts moy~ns oar couoe en T/ha 
Traitements i'c~ . S. ! '"' . V. 
X ::: l ------- l i',l 1, 758 
X ::: 0,7 --- ---- l M I< 2, 28/3 
X ::: 0 ,3 ------- 1 K t,! 2,287 
X = 0 ------- 1 l( 1,781 
X = 1 2 1-J 1 , 773 8,612 
X = 0,7 2 ~· I< 2, 46? 12 , 703 ,'I 
X = 0,3 2 1.( N 2 ,480 12,159 
X = 0 2 l,( 1, 770 Fl , 27 '+ 
X = 0, 5 T 12 ,1 82 
-!-·---------------...... ----------------------------
.. / ... 
- 10 -
Différentes valeurs de rendements (Y) optima et valeurs de x correspondantes 
% M.S. X ! !Rendement ~en TZha de M.3. - 012tir.1-c=! Pluviométrie C o u p e s 
' Niveau 1 ! Niveau 2 ! Niveau 1 ! Niveau 2 ! :.i, ~:'u 1 ! ::mptim.a2=== ! entre 2 cou-
_Niveau 1 ! Niveau 2 ! J2eS 
11/2/1971 
! ! ! 1 
619,7mm (1/1 1 0,5 1 0,48 1 24,78 1 23,42 ! 5 r 105 ! 6,042 1 
au 11/2) 
23/ 3/1971 ! 0,562 ! 0,592 ! 18,34 ! 16 ,60 ! 1,651 ! 1,959 ! 764,4mm (du 
ll/2 au 23/3) ! 
7/5/1971 
1 1 1 ! ! ! 1 
0,523 j 0,600 23,55 21,53 0,728 1,572 . 288,5mm 
! ! ! ! ! ! 
16/ 6/1971 ! 0,489 ! 0,538 ! 20,08 ! 20,16 1 1,639 ! 2,164 ! 277,2mm 
27/7/1971 
1 t ! ! ! ! t 
0,519 ! 0,534 22,35 20,88 1,340 1,830 . 110,2mm ! ! ! ! ! ! 
10/9/1971 ! 0,591 ! 0,567 ! 27,33 ! 26 ,60 ! 2,420 ! 3,152 ! 258,3mm 
20/10/1971 
t 1 1 ' t ' ' 0,583 ! 0,557 26,72 24,75 2,181 2,575 . 328,6mm ! ! ! ! ! ! 
1/12/1971 ! 0,551 ! 0,540 ! 18,06 ! 17,40 ! 5,380 ! 5,680 ! 359,2mm 
18/1/1972 
1 1 ! ! ! ! ! 
! 0,440 ! 0,473 ! ! ! 4,373 ! 4,793 ! 780,6mm 
1/3/1972 ! ! ! ! 17 ,40 ! ! 3,326 ! 366,7mm 
12/5/1972 ' t 1 t 1 t t ! Coupe 1en vue d!homogénéiseÎ!les parcelles envahies par;les Cypéracées ! 609,7mm 
21/6/1972 ! 0,469 ! 0,443 ! 22,2 ! 21,8 ! 1;566 ! 1,787 ! 195,2mm 
3/8/1972 
! ' ! ! ! ! 
! 0,455 ! 0,466 ! 21,6 ! 21,7 ! 1,476 ! 1,666 
13/9/1972 ! ! 0,420 ! ! 24,1 ! ! 1,235 
- Fssais de fertili.s;cition <=.1tr n,1nriof,1 urrt~'> 
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Nous pl açant da ns l' hynot h~se o~ les r i s ul t at s deva ie nt s ' a juster à une 
couroe du second deqré , ! ' éq uation de la par abole de regression a ét é calcul ée 
pour chaque série en utilisant la rné t horle indi quée Dar RI CtlARD, Ceci, a permis 
de calculer un rendeme nt maximal t héorique correspond~ nt à un certain ra port 
x considéré comrt1 e optirna.l. 
Or l es valeurs observées se sont oeu écartées des valeurs théoriques. 
L' équat i on de r égress i on calcul ~e pour l e s moyennes de s observations ef -
f ectuées lors d0 toutes les coupes est l a suivante 
/ Y = - 0, 19 X 2 + 1, 948 X + 3,201 / 
( y = Rende~ent s 
(X= 10 X 
Voir la cour~e correspondant e 
Le rendement est optimun y' = 0 lorsque la courhe passe nar son maximum, 
c'est-à-dire soi t l orsque - 0,38 x + 1,948 = O, x = S,12. 
coordonnées du point 
d ' or donnée rriaxirnum sur la courbe ( X = 
( y = 
5,1 2 
13,1 93 
Tr aitement s X 
2 !-( 0 
2 1,(N 0,3 
2 NK 0,7 
2 '-l 1,0 
T 0,5 
La proportion 00timLrn x 
Y calcul és 
= ~~ 03 ... 
8 , 201 
12,345 
1 2 , 5?7 
8 , Q l 
13,191 
t~d3 + t~, 666 !{ + 
= 
re qui corresnond a la comhinai son suivante 
/ D' où 
21 . ')29 eq / ha 
4. 387 
soit 301, 5 M 
207 K20 
N opt im u'"'1 = 1, L~57 / 
!,( 0 







.. / ... 
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Conclusion 
Dans l a forrn ule fertil i sante , ;,; et K20 doivent ,jonc être apr>ortée s dans la 
pronortion su ivante 
I / 
Ce résultat oe ut être rao~roch~ de celui obtenu à Puerto-Rico, dans des 
conditions assez n~oche où la formul e fert ilisante orécon isée à l a composition 
suivante : 
Cet essai a également pe rmis de pr~ciser la comnosition min~rale ~oyenne 
des fourra1es en f onction de la fertilisation apport8e et d'app récier le niveau 
des exoortations a nnuelles moyennes du fourrage. 
Ain s i pour le Diqitaria decumbens 
Ex12ortations annuelles 
(en Kg /ha) N p ! K Ca Mg s 
1 ' 247 56 ;1 ss q6 55 j39 
Ainsi DOU r le niveau 2 (42.000 eq/ha ) la fertilisat ion se oroposera de 
corn;:ienser l es exnortations en P205 
N P ;,Oc; 1<20 
1 
301, 5; 125 207 
La fertilisation r, rovisoirement oroposée aux agriculteurs a été l a suivante , 
correspondant~ un x = 0,5 et a u niveau 2 . 
!'-1 K20 
291+ 125 212 
.. / ' ... 
1 
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3 - Définition d~ la dose fertili sant e la plus économigue 
31- Protocole (Essai 130 RArT du 17/6/1974) 
Etude de l' ~volution des rendements en f onction de doses fertilisantes 
croissantes et dffinition de la dos~ la olus économique pour un p~turage de 
Digitaria decumbens sur sol ferr al litique de ul ateau. 
- 6 traitements a co~parer 
r:': uantité s d ' éJé;nents apportées Kg / ha/an ;Traitements Doses en 
M Pz05 1<20 
0 0 0 0 0 
l l 73,5 30 , 6 53 
2 2 142 61, 2 106 
3 4 294 122,4 212 
4 G 5811 2'';:: -:· ,.J 424 
5 16 1.176 t+90 848 
- Parcelles élêmentaires de 42 m2, l es coupes se faisant sur des mini-
9arcelles de 20 m2 ~ l'int6rieur rle ces parcelles . 
- h ré '.,étltions 
- Coupes une fois toutes les 5 se11 aines à 12 cm du sol 
- Fertilisation NP K apportée apr~s chaque cou~e 1 corres~ondant ~u 1/10 
des doses annuelles ci-dessus . 
Soit ') OUr la dose l 
N = 7,35 Y:g/ha tJrée = 15, 9 Kg / ha 
Pz05 = 3,06 Su11ertri•:-i le = 6,1 
KzO = 5,3 Chlorure de 
Potasse = 9,0 
... / . ,. . 
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32 - Hésultats 
Résultats .des couoes effectuées du 3/1 0/1 974 au 18/ 9/1975 
Parcelles 
! Doses épandues 
!Oates des 
!récoltes 
























l, R65 2,252 
1,44'.1 1 , ,'343 
2 ,325 3/+% 
0,605 1,163 
() , 327 0,635 
0,258 0 , 809 
o, 27l~ 0 ~ i32<: 
0, 2ï3 0,935 
O, L% 0,430 
1 ~.38:S 
en T7ha de t ' . .... . 11111 i.t s ) 
! 2 3 4 ! 
! 
!2= ~~2'\ ~1<2 ! L~= N4U41,(4 8= ;,f8P8K8 
2, 626 3,530 4 ,001 
2,?.95 3, 259 3, 65l~ 
2,592 3, 213 3,270 
1,877 2 ,137 1,978 
3,210 4.,010 4,853 
1, 23() 1, s .s1 1,582 
o, 902 J.,232 1,660 
0, 910 1,426 1,508 
1 , P?. 1,385 1,613 
1,159 1, 696 1, 936 
0 , 61 5 l , J9 t; 1 , 657 
18 ,588 26 ,71 2 
5 
! 













l, f "; l~ 
2,210 
30,323 
... / ... 
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Oh peut ahalyser comme suit l 'irioact de l 'utilisatioh des engrai s sur la 
productiori de viande, et faire ainsi le bilan financier de cette utilisation en 
étudiant 11évoi4tion, en fonction de 1a dose fertilisante, de la différence 
"revenu orovenant de la vente de la vfande .. coût de l a fertili sation". 
Données de base 




l~2 , 9 FCP/l<g 
64 , 56 
25,3 
- Valeur fou rrag~re moyenne du Pangola: / VF ## 017 UF/Kq de M. S. / 
Taux de consommation moyen du Panqola par les animaux = 53, 6 % 
- Productivité en viande du pâturage = o,lOR i.(g P,V/ UF 
Prix de la viande (g~te de 1 a 2 a ns) = 220 F(P/Kg 
Viande carcasse/ Poids vif = 60 ~ 
... / .... 
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Bilan économique "coût de l a fertilisation/ productivité en viande" 
1 1 1 1 1 1 
Traitements , Doses d'engrais ! Coût des en-ïRendements d~]âturageÎUF consommésiViande produiteÎ Revenu de lajRev:nu vian~ej 
~n Kg/ha/an) 1 grais (FCP) 1T/ha M:~~:, UF ~i 1 1 1 vente de l a 1-Prix engrais, 
N . P205 
1 
K20; PE ; R ;F=Rx0 9 7 ;c=Fx0,536 ;v=Cx0,108x0,60 ; viande ; (Pv-PE) ; 
. . . . Pv= Vx220 ' . 
• -
! ! ! ! 
Témoin ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 9,449T/ha! 6.614 UF! 3.545 UF ! 230 Kg/ha ! 50.600 FCP ! 50.600FCP/ha! 
! ! ! ! ___ , 
! ! ! ! ! 
1 !73,5 ! 30,6 ! 53 ! 6.470 FCP ! 16,386 - ! llc470 ·- ! 6.148 - ! 398 - ! 87 0560 - ! 81.090 -
! -·-~ 
! ! ! ! ! 
2 ! 147 ! 61,2 ! 106 ! 12.940 - !185588 - ! 13.,012 - ! 60974 - ! 452 - ! 990440 - ! 86.500 -
! ! ! ! -· ! ! ! ! 
3 ! 294 !122,4 ! 212 ! 25.880 - !24~565 - ! 17 c,196 - ! 9e217 - ! 597 - ! 131.340 - ! 105 .460 -
! ! ! 
! ! ! 
4 ! 588 !244,8 ! 424 ! 51. 760 - !261712 - ! 18.698 - ! 10.022 - ! 649 - ! 142,780 - ! 91.020 -
! ! ! 
! ! ! 
5 !l.176!489,6 ! 848 !103.520 - !30,323 - ! 21.226 - ! 11.377 - ! 737 - ! 162.140 - ! 58.620 -
r" ____ w, ...... 7'--:" ... __ _ 
.1 •... 
!- . -< - •••• 
. . . ~ ·-
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321- Fertilisation économique 
La dose la plus ~conornique a:,0aralt ainsi cornme la dose l~ (Traitement 3) 
à savoir celle aooortant a nnuellement les 616~ents suivants en Kg/ha : 
"' 
294 i27-,'+ 212 
pour uri coût corresl)ondant de 25 . .fl80 FCP /ha/ an 
i 
, , 
- et u.h,e t:#Ji'.Opucti.on yn ,v ande,-C!'1I'.Casse esoeree de 597 Kg/ha/an, 
1 , , 
La formule ~reconisce aux fleveurs est la suivante 
N l<zO 
300 125 200 
322- Fertilisation ' aooorter t héorig uement oour avoir une production 
règuliêre tout au long de l'annee 
On oeut tirer nrofit du ta~leau donnant la oroduction enregistrfe oour les 
diverses doses fertil i santes lors de s rfcoltes successives et du graohique corres -
ponda nt, oour déterminer les doses d 'engra is à appliquer aor~s chaque coupe pour 
avoir une oroduction sensiblement r équlière tout au lono de l'année. 
1 1 1 1 1 1 
>',ois ! Octohre ! "!ovembre ! Déce"lbre ! Janvier i Février! 1·lars 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!Rende~ents ' 2,147 1,887 2,252 1,843 2, 325 !1,581 !l, 66.:J ll, 508 ! 1, 613 !1, 936 ! 1, 657 
! (T / ha / . S. ) ! ! ! ! ! ! ! 
[bses 1 1 l 1 0 4 8 8 8 8 
••• / •• 0 
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Fumure per'11ettant d'avoir une telle production 
Doses 1\1 PzOs 1<20 Rendements 
(T/ha r11 , s. ) 
Janvier l 7,35 3,06 5,3 1, 8l~3 T/ha 
Février 0 0 0 0 2,325 
! t·1ars l~ ?.9' 4- 1 2, 24 21,2 1,581 
l 
1 Avril 8 5R, 8 24,5 4274 1,660. -
Juin R 58, R 2t+, 5 42, 4 1,508 
Juillet 8 58 , R 24,5 l~2, 4 l ,fl 3 
Août 8 5A, S 2li. ,5 t+2, 4 1,936 
Se!')tembre 8 51'3,8 24,5 !~2, 4 1, 657 
Octo!)re 1 7,35 3, 06 5,3 ~,147 
Novemhre 1 7,35 3,06 5,3 1,887 
D~cembre 1 7,35 .3 , 06 5,3 2,252 
T O T .A. L 352,R 147 254, 4 20,409 T/ ha 
Coût d'une telle furnure = 31. 062 FCP/ha/an 
I 
• t / • • • 
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4- Détermination du fractionnement le plus économique de la fertilisation 
41- Protocole (Essai ~09 RA 0 î du 12/2/1976) 
Essai conduit dans l e but d'apprécier l'éventuelle influence du fractionne-
ment de l a fUl'Tlure sur la oroductivité des certaines esnèces fourragères: 
3 ' étudiées - especes 
A = Oigitaria decumbens 
8 = Pa spalu~ plicatulum 
C = Setaria sph., i(azungula 
- 2 traitements : 
parcelles 1 = fertilisation ~ensuelle 
parcelles 2 = fertilisation l fois tous les 3 mois 
- fertilisation annuelle (~g /ha) 
N 
220 90 153 
- oarcelles él émentaires de 2 x 5 = 10 m2 
- 4 répét itions pour chacune des esoèces A, 8 et C. 
- Récoltes effectuées tous les 30 jours: pesées et évaluation du poids 
sec récolté. 
. .. / .... 
42- Résul tats obtenus 
Les récoltes effectuées du 14/4/1 976 au 2/3/lqï7 ont permis d 'em :gistrer 
les résultats suivants (noids r 6colt~s ex0riM6s en T/ha de M.S.). 
A- Di9itaria decumbens 
Il 
inocs Il 
I II III 1\1 Il Moyennes Il 
!0 arcelles ! Il Il 
!-~! _, -'~'' Il 
1 Il 
l= 1 fois/mois 11,112; 9,38LL 8,013 R, 907 Il 9,369 T/ha Il 
Il 
1 ~~,. If 
!l 
1 1 Il 
2= 1 fois/3 mois; 10 q'l4' 9,337 9 , 9·-7 11, 813 Il 10,438 ' . ! Il 
Il 
6- Pasoalum pl icatulum, 
Il 
Slocs Il I II III IV Il Moyennes Il 





l 11,540 R,975 12,422 11,768 Il 11,176 T/ha 
" Il,_ _,, 
" Il
? lti,056 l 3, 811 11, ':>.35 16,391 Il 14,023 ,_ li 
Il 
Il 
C- Setaria Kazungula 
Il 
Blocs Il I II III IV li n ibyennes 








;;, 10, 2n 8, 793 8,017 R, 521 Il 
" Il
La fa i ''•l esse de s r/:sul t ats enreg.istr0s orovient du fait que l'essai a 
f té i mpla nt ( sur des parce lles mis~s en olace en 1972 et en na sse d '~tre r enou-
velées. 





Essai de Fertilisation - 209 RAPT - TARAVAO - Fourrages 
(Rendements en T/ha) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , TOTAL ANNUEL 
14/4/76· 12/5 · 22/6 · 22/7 · 19/8 · 10/1 ·14/10 ·10/11 ·3/12/76· 4/1/77· 2/2/77· 2/3/77· 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (T/ha) 
11 
A= Pangola grass ·· 
1 ! 0,737 !1,095 ! 1,179! 0,289! 0,146! ! 0,085! 0,690! 1,595 ! 1,138 ! 1,235 ! 0,925 ! 9,114 T/ha 
! ( tous les ! ! ! ! ! 
mois) ! ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
, 2 ; o,678 ;1,691 ; 1,740; 0,422; 0,096; ; 0,080; 1,010; 1,402 ; 1,377 ; o,986 ; o,859 ; 10,341 ·· 
;(tous les · · · · · · · · · 
!3 mois) 
D = Paspalum 
plicatulum 
1 ! 0,850 !1,040 ! 1,009! 0,430! 0,177! ! 0,189! 1,271! 1,147 ! 2,199 ! 1,516 ! 1,173 ! 11,001 
! ! ! ! ! ! ! 
! 1 1 1 1 1 1 1 
2 1,026 il,494 i l,758i 0,550; 0,111; i 0,150j 1,574; 1,287 1 2,000 1 1,853 1 1,275 1 13,084 ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
E = Setaria sphac. 
Kazun~ 
1 ! 0,240 !0,861 ! 0,740! 0,272! 0,096! ! 0,149! 0,873! 0,536 ! 0,957 ! 1,239 ! 0,674 ! 6,637 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
2 ! 0,254 !1,768 ! 1,684! 0,340! 0,045! ! 0,140! 0,960! 0,523 ! 1,133 ! 1,156 ! 0,842 ! 8,845 
Il apparaît, même si les différences constatées ne sont point toutes significatives, qu'une 
application d'engrais tous les 3 mois soit suffisante, les rendements obtenus sur les parcelles 
fertilisées tous les 3 mois étant supérieurs à ceux obtenus sur les parcelles fertilisées chaque 
mois. 
-~ -
5 - Récanitulation des r ésultats acquis 
Les divers essais conduits de 1061-) A 1977 s ur l a Station de Taravë':i à Tahiti 
ou per~i s de prl ciser les ~l~ment s suivant s , quant à la fertilisation de pSturages 
Intensifs sur les sols ferral litiques fort ement dfsatur~s de olateaux de moyenne 
al titude 
- nécessité d'apporter de l ' Azov~ (N) et de la Potasse (KzO) 
- intérêt d'apporter azote (N) et Potasse (KzO) dans l e rapport N 
1<20= 1, 4c; 
dose la plus écono~igue = 
294 217. en Kg /ha/a n 
intérêt de fractionner cette dose à raison d 'une fraction de la dose 
annuelle tous les 3 mois 
Cette fertilisation a ét é r.lise au ooint rla ns le cadre d'une exoloitaUon 
intensive de oituraqes se traduisant o~r un Dassage des a r,imaux tous ies 30 ~ 45 
jours sur une même parcelle , l' ~pandage des e ngrais se fai sant~ la suite de l'un 
de ces [)assaqes. 
Française 
... ! ... 
